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staban ellos 
ince ¿¡a5 Se celebró en Bilbao, en la Plaza de Toros, un concurridísimo 
-«rHlita en el que tomaron parte el ¡efe del Gobierno y dos de sus mi-
POf Id P V É I POlilI lOS i l O l É l I f lS f lÉ o! m i 
los ministros celebran un consejülo en el salón del Conoresn 
jzciuierdista 
jfltre ellos, era obligado, el señor Prieto. Cuando habló don Manuel Azaña, 
,5'¿je y entusiasmóse ante la ingente muchedumbre, arremetió briosamente 
im lo5 0p0S¡c¡ones y dirigiéndose a sus hombres preguntó en medio de los 
de los suyos «¿dónde están ellos?» 
Despuéí, los triunfadores recorrieron diversas zonas del país vasco; algo se 
^úij» J a incidentes en determinado lugar del trayecto; las protestas de los incon-
noles no tardaron en ahogar los relatos del incidente. Había sido un viaje 
fal tanto más digno de ser remarcado cuanto que se había hecho a través del 
lradíciona'mer,te más reaccionario de España. Todo era júbilo, complacencias, 
Ilaciones y regordeo. „ , . . J ^ 
per0 pgjan dos semanas, y ellos, las oposiciones y sus votos aparecen donde 
(amenté menos se les podía esperar por los amigos de la situación: dentro de 
rnos electorales. Allí estaba la opinión vasca. Vizcaínos, alaveses y navarros 
n volcado literalmente a favor de las organizaciones enemigas del Gobierno 
los suyos. Y por si fuera poco, el resto de España siguió bastante de cerca el 
|p\o voseo-navarro. 
ÍNo valen habilidades ni cubiliteos de cifras; tampoco prosperan las capricho-
genefdl: ogrupociones de los candidatos triunfantes pera disminuir el tr iunfo de los no 
¡Or ocasión ernomentales. La verdad está ahí, serena, tranquila e inconmovible. El Gobier-
SCn vend fjus partidos no lograron ni aun la tercera parte de los puestos; los adversa-
. i , se llevaron el resto. Y para que el hecho sea significativo, las derechas autén-
05 i,perseguidas, acorraladas, tratadas como españoles de segunda categoría, 
quistan ellas solas tantas actas de concejal como los ministeriales juntos y aun 
moneda,M mos más. No vale decir que esos Ayuntamientos eran baluartes del caciquismo 
¡órquico. Porque al propio tiempo los derrotados dicen que tan sólo han salido 
25 pesetas treintena de concejales de esa significación. Pues si es así, probado queda que 
! jbsoluto no se llevó la batalla electoral a ese terreno, ni podía llevarse estando 
loestá en vigor la Ley de defensa. Ni el consuelo les queda de la leyenda que 
1̂,3 e8'e™ wponen en circulación. Porque el último ministro d é l a Gobernación monár-
kodecloraba el viernes 10 de Abr i l de 1931 que por el artículo 29 se habían 
2 de mon?' Kbado 1.300 concejales antimonárquicos. Que muchos de esos Ayuntamien-
lEiluviesen en manos caciquiles, es indiscutibles. Que fuesen monárquicos... más 
gj j^- ^ ¡(tóoso; eran de quien mandaba. De eHd tienen los de ohofa segure-ment»» 
' una prueba. 
das, quepof caciquismo fgé descuajado sin piedad. Los pocos monárquicos de co-
e s t é n 82 pí'̂ éque entre ellos pudieran existir se vieron privados de todo cargo e influen-
del año l ^1 / ' ^ servidores de todos los Segismundos se acogieron al calorcillo del sol que 
ciobasu curso; los cargos de justicia municipal se renovaron totalmente; los Ayun-
«entos, destituidos hace tres meses, fueron sustituidos por comisiones gestoras 
¡ndudoble y firme ministerialismo. ¿Cómo es posible hablar de los antiguos re-
seías. 
5 precios 
a fecha, fí. :tosmonárquicos. Todavía está fresca la tinta en que escribían las seguridades 
\ ,0 r0Zn \4 Iministerial en la pasada semana; aun resuenan en el aire las palabras de vic- a'ejó sin hacer manifestaciones, 
^nse allD' Anticipadamente gritados por quienes contaban triunfar por encima de todo. El señor ñzaña al salir de la reunión 
7 TERliEl. Requ iere confesar lo verdad. Y esto no es más que una: los electores se se enteró del fallecimiento del goberna 
decidido a salir de sus casas; no dejaron que su voluntad fuese interpretada j dor dtf|| de ̂ jzcaya señx)r m̂i|¡b¡a| 




tes tutores más o menos oficiales que a sí mismo se han nombrado intérpretes 
ayo. , lo España del momento. Y los votantes, dejemos ahora cualquier otra interpre-
¡C pasara» «n secundaria, se han manifestado netamente contra el Gobierno, y de modo mañana marcharán él y el 
¡pran pefl* bolísimo contra el socialismo. Ni más ni menos: ¡ para asistir al entierro, 
¡dades, ^bas,a poco de bueno voluntad para comprender que así tañía que ser. j Azaña se mostró muy afectado y sin 
altos. ' l a c l a s e ^ l "o molestado por los hombres que desde hace dos | hacer dec,aracione ,íticas marchó de| 
sjwnoj gobiernan? Fuera de las clientelas políticas, de los ambiciosos que exis-
51 todos los campos sociales ¿a quién han satisfecho esos señores? Pues los 
Rentos, los desilusionados, guidos, ¿cómo sino con la papeleta del 
! ^0 " de exteriorizar su desacuerdo contra el Gobierno. ~ 
s ahí estan ellos. El señor Azaña no los veía en Bilbao. Pero en estos 
D 
l0« no puede alegar ignorancia. Porque el ¡Presente! de los invocados no ha , señor Prieto a la salida del consejillo, ce- | 
«er más cloro ni mós rotundo. 
mo-
el martes continuarà el debate político 
porque realmente está interesado en él 
no solamente la Cámara sino la opinión. 
Pero como no es justo—añadió—que 
vaya a primera hora la sesión, comenza-
rá con el proyecto de Congregaciones 
Religiosas, 
Ultimas impresiones y comen-
tarios 
Madrid. - Los discursos pronunciados 
en la sesión de la Cámara por los seño-
res Sánchez Román y ñzaña han altera-
do la situación política. 
En realidad no se sabe cual es el sen-
tir de esta alteración, pues tanto los dipu-
tados como los periodistas, se mostraron 
desorientados. 
Sánchez Román fué felicitadísimo y 
uno de los primeros que le felicitaron 
fué el propio ministro de la Gobernación, 
Muchos diputados creen que el presi-
dente ha abierto una crisis de carácter 
especia!, ya que ha de ser resuella en el 
salón de sesiones con el concurso de tas 
oposiciones. En esta crisis saldrían los 
sodalistas y se formaría un Gobierno re-
publicano de izquierdas encargado de 
aprobar urgentemente un mínimo de le-
yes de acuerdo con las minorías. 
Los representantes de éstas no quisie-
ron hablar por temor de echarlo todo a 
perder. 
Por fin, los periodistas lograron unas 
manifestaciones del señor Lerroux, 
Este les dijo que Sánchez Román ha-
bía estado magnífico de generosidad y 
de intención. 
Mi opinión—añadió don Alejandro— 
la expondré mañana en el Comité y el 
lunes a la minoría. 
Martínez Barrios dijo a los periodistas: 
—Ahora es necesario callar, 
Cl señor Maura dijo que mañana se 
reunirá el «Comité de los Cinco» para 
Madrid,—Los periodistas rodearon »1! tratar de I t situación. 
El señor Botella Asensi afirmó: 
ebrado en el salón de ministros, j —Mañana se reunirá el «Comité de 
Uno de los periodistas le preguntó si ¡ |os Cinco», que ahora es de los seis, pues 
- . Podía clec¡r en SU periódico que la crisis j ha entrado a formar parte de él el repre-
Madrid.—Al terminar la sesión se re-
unieron en el Congreso los señores Bes-
'eiro. Prieto, De los Rios.De Francisco, Mai 
ral,Trifón Gómez, Medinaveitia y Cabello. 
Terminada la reunión, el señor Prieto 
facilitó una nota, en la que se dice: 
Los señores Besteiro, Prieto y De los 
Ríos presentaron, una propuesta al Comi-
té organizador del mitin anunciado para 
el día 30 en la Plaza Monumental, rogan-
do que se susoendiera este acto, dadas 
las circunstancias delicadísimas que atra-
viesa la política nacional. 
La Comisión ha atendido esta indica-
ción y ruega a quienes tengan ya adqui-
ridas localidades para dicho acto que se 
sirvan recoger su importe, a menos que 
deseen dejarlo a beneficio de la rotativa 
de «El SocialisfB». 
Consejil lo de ministros 
Madrid,—En el despacho de ministros 
se reunieron éstos al terminar la sesión 
de la Cámara. 
Terminada !a reunió salieron juntos 
los señores Azaña, Prieto, Largo Caba-
llero y Casares Quiroga, 
El señor Largo Caballero, al notar que 
ningún periodista les preguntaba nada 
comentó: 
—|Qué silencio; que extreño es estol 
—Hay mucha expectación—dijeron los 
periodistas. 
El ministro sin dejar de sonreír se 
Congreso. 
Lo que dice Prieto 
5!í!!ÇuciónreligioSa 
f 
o l i Lev 
Ni más ni menos. Nunca un Estado anti-
rreligioso, perseguidor de [las conviccio-
nes de conciencia. No es éste el sentido 
! quedaba virtualmente planteada; 
Don Indalecio le contestó; 
7 
„ P e r o P 0 ^ ' . | « ! r e í 
e s - ' 
k0c ° radical-socia!ista tomó ayer 
fea rel - terr¡b,es contra la ense-
^ínn'9l0Sa y en orden al p royeco 
iosu 9Qc¡0nes. 
lQG0 Í f , , „ • 
^ e p r ' en que el Pr¡mero de 
'eligí 0x!mo se sustituya la enseñan-
;,|EstQd 'Sln más i m i t e s ni dilaciones 
H i n ^ " 0 tlJV'ese locales para la 
l;6,qij¡aiCa"~que no los tiene—, los 
in que se incaute de los co-
y del meterial pedagó-
6,raform CU8n,an' pagando en una o 
'Q la J exi9en la incompatibi l idad , se ijj IQen.R~ 'a mcompatic 
e X < V h o n o ^ d e t o d o s l o s r e l i 
minoría 1 ?an ^ ' o facultativo. 
giosos 
0 n u m J ^ Q l - s o c i a l i s t a 
SimQe'ICam6nte nada 





rgQ|. -p*-«iiu. o í sus pro-
0P6||Q^Z°ran constituiría un nue-' d é l o 




V es 'ógico y legítimo que 
o. 
9n ¡0 lH- t ic 
Posible 
"i en R quejen^ninguna par-
Iva en sus 
dar 
de-
usia, se pueda 
u" F ' ^do ••qUS envu 
S > t o i c o m Q y 0 r de ¡rri»obilidad 
C¡r.Q|Qten maíer¡a religiosa 
sumo, un Estado neutro. 
I sentante de la minoría «Al servicio de la 
! República». 
- P u e d e usted decir lo que quiera pe- • E| señor (5orcjón Qrdax felicitó al se-
de la Constitución, que no defendemos, \r0 N0 Sü responsabilidad. i ñor Sánchez Román y dijo que coincidía 
porque no la hicimos ni la votamos, pero j Después preguntó a los informadores i con |0 qUe ¿\ expuso, siempre en el seno 
que obliga a gobernantes y gobernados.! qué impresión han sacado de la sesión j de |a m¡noría radical-socialista. 
El sentido es de neutralidad. de esta tarde en |a 
Si se llega a extremos tan monstruosos u , i •.. ! „ . , . . .. ,. 
es preciso confiar un poco en que nabas- ~ M e n i 0 S no tado -d i j o uno - una | • ^ • ^ • ^ « — ^ 
t e l o voluntad sectaria de quienes por i terrible desorientación. i - £ . • . . 
circunstancias se imponen en las Cortes. Desmintió el ministro la noticia de que | LO! ll6SlCI CiCH LlOTO 
El Jefe del Estado está en una zona de esta noche iba a reunirse el Comité del j 
serenidad, lejos de las pasiones. Tiene la \ part¡do socia|jsta 
obligación de cumplir la Constitución. Y , r»... , . , :, , • .¿ ! Anoche, con un brillante éxito y asis-
es o b v i o s en el s u p u t o indicado - ! , ^ l ? ^ ' 0 ' ; P A T « ' " ^ " c e r o s í s i m o público que llenaba 
infringiría notoriamente el espíritu y la le-1 se había de celebrar en la Plaza de jo-
tro del Código fundamental. j ros obedece al deseo de evitar conceptos 
Privar a los que somos católicos de e n - , qUe puedan interpretarse torcidamente. 
víar o nuestros hijos o escuelas donde se i H a n Ana «.,!•,, 1 ~ , , « ! f » ^ * , , , .., , . —Hay que evitar cualquier maniresta-les eduque como católicos sería un o t r o - ! ... , , , , r Í • 
pello intolerable, y, además, un medio se-( c l ó n - d l J 0 - P 0 r q u e el jefe del Gobierno 
guro de acrecentarel analfabetismo, por-1 debe de resolver el martes, 
que hoy muchas familias pobres que son Se le preguntó si el discurso pronun-
católicas y que no se avendrían a enviar dacjo hoy por el señor Azaña recogía 
acuerdos adoptados en Consejo. 
—Nosotros siempre estamos de acuer-
a sus pequeños a una escuela en la que 
un maestro laico cerril —más de un caso 
se ha hecho público—les hiciera creer 
que no hay Dios y Íes ineducase en ani 
maladas por el estilo. 
. do añadió. 
el Teatro Marín, se verificó la velada 
cultural organizada por alumnos y profe-
sores del Instituto de Segunda Enseñanza. 
En ella se conmemoró el anual home-
naje de admiración y respeto que se debe 
al inmortal Cervantes. 
La sala del ITÏarín presentaba el aspec-
to de las grandes solemnidades. 
Dado lo avanzado de la hora en que 
ha terminado tan brillante fiesta—desde 
.la madrugada-no nos es posible rese-
liuis Alonso Fernández 
Abogado 
Después y al despedirse de los perio-: „ 
! narla con todo detalle, lo cual prome-
i temos hacer en nuestro número de ma-
; ñaña. 
señor Prieto dijo con acento ' distas e 
irónico: 
—V les dedicó a ustedes mis últimas 
I y más expresivas sonrisas, •« 
La sesión del martes 
Madrid.—El presidente de la Cámara i 
Plaza de Carlos Castel, 1 TERUEL ! señor Besteiro dijo a los periodistas que 1| 
Suscripciones, anuncios y g i -
ros a esta Administración 
Temprado, 11; apartado, 15 
El nuevo estilo 
Está todavía en el tejado y aún continuará un par de sesiones, la pelota del de-
bate político Pero la intención del señor Azaña y de sus compañero": de Gobierno 
está vista: seguir como sea, y a costa de lo que sea. ¡Admiremos las cualidades de 
adaptación de estos nueve hombres, inconmovibles e indiferentes a todo, como 
las estatuas de granito que decoran la plaza de Oriente! 
Y puestos en el plano inclinado de la indelicadeza política lo recorrerá i hasta 
el f in . No pudiendo negar que los votos adversos les ahogan, califican de podridos 
los hambientes en que se ha engendrado la votación. No reparan, al proferir la in-
juria, en que esos ambientes están saturados de las virtudes de la clase labradora, 
no solo merecedora de los mayores respetos, sinó de lo admiración por la ejemplo-
ridad de su vivir; pero hasta se olvidan de los más elementales postulados de las 
ideas que dicen profesar, y ya no se avienen a lo de «un hombre, un voto», sinó 
que distinguen de votos, porque distinguen do hombres, estableciendo categorías y 
calidades que pasan por ojo la doctrina democrática. Pero contra esto de los «bur-
gos podridos» de que han hablado la insensatez y el despecho azañistas, se pro-
nuncia la real idad, ya que las derrotas más claras y rotundas de la coalición gu-
bernativa se han producido, no en aquellos burgos aldeanos, sin ferrocarri l , sin te-
légrafo y sin teléfono; unidos, si acaso, por caminos de herradura, sinó en pueblos 
de mayor o menos consideración, pero que desde ha muchos años figuran en el or-
den de los progresos materiales a la cab ÏZ 3 de los más adelantados de España, 
tales los pueblos de Vizcaya, de Guipúzcoa y de Navarra; provincias, además que, 
de antiguo tamb ié i , tenían el honor de dar la cifra más b j \ a del analfabetismo. 
Como quiera que sea, el Gobierno está e-lectoralmenfe dorrotado; y el Gobier -
no que sometido a la prueba de uno elección as vencido, no tiene otro remedio que 
retinarse del Poder. Es decir, esto del otro remedio, es lo que ha sido siempre en 
España y fuera de España; pero como ahora hay nuevos estilos, los derrotados pre-
tenden sejui r ni más ni menos que si fuesen victoriosos. Lo ha dicho y vuelvo a re-
petirlo: es tan extraña la sensibilidad de la coalición gobernante, que pera 'e l la no 
es suficiente el claro ademán de despido, es menester incoar contra ello el juicio de 
desahucio. Y tramitado éste resistirá hasta q je el poder moderador les tenga que 
poner los muebles en medio de la calle. 
PATRICIO 
ÍOfil 
la "lifOi ilQ8 un nÉsto a 
beiR 
Madrid.—En los salones de Acción 
Popularse reunió hoy e' Consejo directi-
vo de la C. E. D. A., asistiendo a la re- ¡ 
unión representantes de la mayor parte de Í 
las provincias. 
Se examinó el resultado de la contien-
da electoral. 
De los datos facilitados por ios repre-
sentantes de las provincias, se deduce 
que más de un noventa por cien de los 
concejales que triunfaron en las eleccio-
nes con e! nombre de «agrarios» perte-
necen a las entidades autónomas adheri-
das a la C. E. D. A. 
Se estudió la cuestión de organización 
y se acordó la constitución de un secre-
tariado que orientará a los concejales 
elegidos en todas las cuestiones de orden 
municipal y administrativo. 
También se acordó intensificar la pro-
paganda y celebrar en varias capitales 
actos de homenaje a los alcaldes para 
desagraviar a los pueblos que fueron cali-
ficados por el señor Azaña de «burgos 
podridos». 
Por último se acordó publicar un ma-
nifiesto dando las normas para la actua-
ción de las derechas españolas en cum-
plimiento de los acuerdos adoptados por 
el Congreso de la C. E. D. A. 
El manifiesto de la C. E. D. A . 
Madrid,—Como resultado de la re-
unión del Consejo de la C. E. D. ñ. ésta 
publicará un manifiesto, en el que, des-
pués de recordar su constiiución en pri-
mero de Marzo de este año. por la fusión 
de numerosas organizaciones de dere-
cha, hace resaltar que apenas constituido 
ha tenido que enfrentarse con unas elec-
ciones municipales a las que concurrió 
por ser resueltamente participacionista. 
A los cincuenta días justos de su cons-
titución ha conseguido la «Ceda» una 
resonante victoria que la coloca a la ca-
beza de los partidos pofíticos de España, 
El triunfo ha venido a demostrar fa 
virtualidad de su doctrina y de su táctica, 
que ha despertado el entusiasmo en esos 
pueblos calificados injustamente de «bur-
gos podridos», avivando su conciencia 
ciudadana y demostrando que sus h o m -
bres saben reaccionar cuando ven ofen-
didas sus creencias y hollados sus¡J dere-
chos. 
En la hora de la victoria no hay que 
entregarse a necios optimismos y nadie 
debe olvidar que si es mucho lo logrado 
no es poco lo que falta por conquistar. 
La primera lección que la C. E. D. A. 
quisiera ver desprendida de 3s ta victoria 
es que hay que llevar a los últimos rin-
cones de España las células de su organi-
zación, lo cual se conseguirá, más que 
con deslumbrantes mitiaes, con la obra 
de apóstoles decididos a caminar de pue-
blo en pueblo para llevar a élios su doc-
trina y su organización. 
Que nadie en la hora de- la victoria 
pueda, amparado en la confusión de ró-
tulos, disputar a la C. E. D. A. este triunfo 
La C. E. C.y\. se-adentra en el porve-
nir consciente (de sus deberes, en esta 
hora tan grave para la Patria, 
Ahora solo falta que los concejales 
afectos a la organización se muestren dig-
nos de la confianza que los pueblos les 
ha otorgado. 
Para orientarles en todos los asuntos 
municipales y administrativos se constitu-
ye en Madrid un secretariado. 
Esta victoria ha de servirnos—termina 
diciendo el manifiesto—para reafirmar 
nuestro ideario y nuestra táctica, que son 
nuestro fundamento y las causas de estos 
excelentes resultados. 
Para la mejor marcha a d m i -
nistrativa de este periódico, 
se ruega a los que lo reciben 
fuera de la capital que, de 
no estar conforme con la sus-
cripción, devuelvan el mismo 







i FICHAS TUROLtNSES 
CAÑADA DE BENATANDUZ 
La iglesia parroquial es de orden corintio y de piedra sillería, con 
una nave principal y dos laterales. Su advocación es la Asunción de 
la Virgen, teniendo el pueblo por patrón a San Juan Bautista y por 
coopatronos a San Cristóbal y Santa Bárbara. 
Aunque es moderno el edificio, no se sabe la fecha de su cons-
trucción. Unicamente se sabe por tradición que debió darse comienzo 
por los anos 1730. 
En este templo fundó un pío legado deña Juana Capil la, que re^ 
sidía en Calaceite, con unas fincas que compró al Hospital de Nues-
tra Señora de Grada en Zaragoza, cuya escritura lleva fecha de 24 
de Noviembre de 1681. 
Se construyeron primeramente los altares de los Dolores, Santa 
Bárbara, el Mayor y el de San José, por el escultor Marcos Gutiérrez 
natural de Lechago, que demostró en todos ellos su inspiración de 
artista, particularmente en el que representa el martir io de Santa 
Bárbara. 
El retablo mayor sorprende por^su grandeza y variedad de colo-
rido y dorado. 
El Sagrario es de lós más ricos de Aragón; en sus testeros figuran 
las estatuas de los cuatro Doctores de la Iglesia y coronando el con-
junto se ve la estatua de Santo Tomás. 
Las sillas del terno y el blandón para el Cirio Pascual podrían ocu 
par digno lugar en cualquier templo catedralicio, no siendo de me-
nor valor y mérito la pila bautismal que formo una elegante capi l la. 
En otras iglesias suelen hallarse varias obras de mérito, pero en 
la de Cañada de Benatanduz es todo digno de gran admiración, 
desde los altares que son muchos, hasta las maderas, esculturas, 
hierros y sobre todo dos llamadores que representan dos animales 
mitológicos hiriendo a un escorpión, e! cancel con sus claros y ba¡o-
relieves, los púlpitos, el coro con su sillería, etc., etc. 
Las tarimas y plataforma del altar mayor son de ¡aspe negro, así 
como las dos portadas de orden toscano para los sacristías, encon-
trándose también una sala l lamada de «las Almoinas», o de las l i -
mosnas, porque en ella se llevaban las cuentas de los píos legados 
instituidos por mosen Antonio Colás, destinados a estudiantes pobres, 
socorro de inválidos, dotación de doncellas y otro de don Juan Colás 
e Isabel Talayero destinado a los mismos fines hnmanitarios. 
En el altar de Santa Bárbara llama la atención un cuadro al ó leo, 
sobre el cual hay un sombrero roto, con esta curioso inscripción: «En 
el villa de Cañada de Benatanduz, a 9 de agosto de 1783, estando 
regando Juan García y José Bux, cayó una centella sobre Bux, ha-
biéndole hecho pedazos el sombrero, roto y estampado el rosario en 
el pecho, no recibió lesión, ni una niña que tenía en su regazo». 
A esta iglesia se le suelle llamar de las «Lástimas», porque todos 
la echan de menos para poblaciones de más importancia, si bien lo 
era también magnífica la antigua que estuvo dedicada al Salvador. 
Como hijos ilustres de esta villa podemos citar al Padre Jaime 
Miravete, jesuíta, nacido a mediados del siglo XVI al cual se debe una 
traducción de la obra del Padre Francisco Costero. Zaragoza 1601. 
El Padre Miravete cuyo saber y erudición son alabados por sus 
biógrafos, fué rector de los Colegios de Huesca y Gandía, y falle-
ció en 13 de Agosto de 1622. 
Don Juan José Miravete y Moya, doctor, teólogo en la Universidad 
de Alcalá. Fué recior de la parroquial de Villafranca del río Celda y 
escribió varias obras. Vivió en el siglo XV111. 
H. S. 
Merecida distinción 
Por orden circular del Minister io 
de la Guerra, fecha 23 del corrien 
íe, se ha concedido el ingreso en 
la Orden de San Hermenegi ldo, a 
nuestro querido compañero d cul-
to capitán de Infantería don Faus-
tino Berzosa, administrador de 
A C C I O N . 
Con tan grato mot tvo, el señor 
Berzosa obsequió anoche al per 
sonal de este diar io, que pasó en 
torno de don Faustino unos mo-
mentos de grata e íntima camara-
dería. 
Se deseo charon unas botellas y 
en un ambiente verdaderamente 
fraternal t ranscurr ió en nuestro 
periódico una hora para todos in-
olv idable. 
Reiteramos a nuestro adminis-
trador los parabienes más since-
ros por tan merecida dist inción, al 
propio tiempo que le agradecemos 
el obsequio. 
M A R I A A N T I N ofrece su n u e v a 
c a s a de Huéspedes en la calle 
Cofrcns, n,0 8 ; ( junto a la calle de 
San Vicente) V A L E N C I A 
- B O L S A -
Servicio telegráfico 
del 
B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
Fondos públicos: 
Inter ior 4 0/0 66l50 
Exter ior 4 % 81'20 
Araorí izable 5 % 1920 . . ÇO'SO 
Id . 5 % 1917 . 8600 
Id . 5 % 1927 con 
impuesto 84'05 
Araorí izable 5 ül0 1927 sin 
impuesto 98'60 
Acciones: 
Banco Hispano Amer icano 154'00 , 
Banco España 526'00 ^™Jt 
Nortes OOO'OO 
A C C I O N 
- D E P O R T E S -
Pur li.ib» '• demoslr. ido «El Te-
r ror» verdaderos deseos de tomar 
parte en el scíual campeoníjío p ro-
v inc ia l , ha sido aceptado su ingreso 
Y como quiera que el 28 del pró-
x imo Mayo debe ir Teruel a la 
Tierra Baja, al objefo de que ésta 
venga a Teruel el 1.° de Junio, fe-
r ia, de común acuerdo se ha con-
venido jugar aquí una sola vuelta, 
aunque pueda con ello perjudicar-
se alguna entidad local. 
La Comis ión se rige por el Re-
glamento of icia], buscando para 
arbi t rar los part idos elementos de 
las otras sociedades. 
Se hacen diversos pronóst icos, 
en los corr i l los deport ivos de la 
plaza, para ci part ido Ter ro r -O l ím-
pica que se celebrará aquí maña-
na domingo para el campeonato 
copa A C C I O N . 
E l lo demuestra que una vez más 
ha vuelto a resurgir el deporte en 
Teruel. 
Pero ¿cuándo podremos decir 
que ese deporte queda consol ida-
do definitivamente? 
Ya veremos, ya veremos, que no 
está dormido el asunto... 
En Uxda , el Alavés venció por 
5-2 al Sf)órtíng Fer rov ia r io de d i -
cha población. En Çasablanca, per-
dió por 3-2 contra LI. S. M, 
E l Comité de la Federación I n -
ternacional se ha reunido en Pa-
rís, 
• Con respecto al campeonato del 
mundo, acordó que los 51 inscritos 
jueguen, por grupos de dos nacio-
nes, designadas después de Juní© 
de este año, una e l iminator ia, que 
deberá estflv l ista antes del 1 de 
Mayo de 1933. Los 16 clasif icados 
jugarán las finales en I ta l ia, del 27 
de Mayo al 6 de Junio. En todo 
caso podrá añadirse a los grupos 
designados una tercera nación. Los 
árbi tros en las eliminat®rías se 
nombrarán por el sistema de «l is-
ta» de entre los que presenten las 
naciones inscritas. 
En las finales serán neutrales. 
Rubio, Quesada, Samit ier, Sal-
vador y Vanto l rá son nombres que 
suenan para el «once» que jugará 
contra el Valencia en el homenaje 
a Enr ique Mol ina. , 
Ramosa 
V I 
Cent ros o f i c ió les 
Compra de Oro 
A V I S O al público en general: 
Ahora ha l legado la mejor ocasión 
que todos los que deseen vender 
oro , pueden disponer de los precios 
siguientes: 
Por una onza de oro moneda, se 
pagarán 167 pesetas. 
Por una moneda de 25 pesetas, 
52 pesetas. 
Y por una moneda l ibra esterlina 
Se cambia toda clase de mone-
Madrid-Zaragoza-Alícante, 
Azucareras ord inar ias. . . 
Explos ivos 
Tabacos.. ., 
Telefónicas preferentes 70[0 
Monedas: 
OOO'OO i ̂ as extranlera8-
37'00 ^ ^ e compran objetos, alhajas, re-
649'00 lo,es' cIeníaciuras usadas, que por 
Ig5<00 muy deterioradas que estén se pa-
'l 0475 &an bíen; Por una onza del año 1724 
se pagan hasta 295 pesetas. 
Nota que interesa: Los precios que i rretera de Cariñena a Escatrón. 
Gobierno civil 
Ayer mañana vis i taron a la p r i -
mera autor idad c iv i l de la p rov in -
cia: 
Don Facundo V i l la , de Escucha; 
señor presidente de la Sociedad 
obrera de Cel ia; señor alcalde y 
secretario de Hino josa de Jarque; 
don Pedro Pueyo; Comisión de 
obreros de las minas de Libros, y 
señor adminis t rador pr incipal de 
Córreos. 
líistruccion pública 
Se remite a la Superior idad ex-
pediente in formado para la crea-
ción de una escuela uni tar ia de 
niñas y otra uni tar ia de niños, a 
base de la escuela mixta que en la 
actual idad tiene Godos. 
— Igualmente se remite a la Supe-
r io r idad el expediente instruido por 
Celadas, sol ic i tando una escuela 
mixta servida por maestro, 
— La maestra de Sa rdón comuni -
ca a esta Inspección haber recib i -
do de la Dirección una máquina de 
coser, con destino a dicha escuela. 
— Se autoriza al Consejo local . 
Ayuntamiento y maestro de E l 
Castellar para trasladar las clases 
de las escuelas al nuevo edif icio, 
adoptado por el Munic ip io de re-
ferencia, 
— Ha comenzado a hacer uso de 
una licencia de tres meses, por 
asuntos propios, la maestra de 
Ejulve doña Is idora Galve, 
Para cubrir dicha ausencia ha 
sido designada doña Delfína Es-
cuder. 
— Los maestros que deseen tomar 
parte en el curso de perfecciona-
miento, convocado con fecha 17 
del acual raes, deben sol ic i tar lo de 
ta Inspección con la mayor breve-
dad posible al objeto de poder ha-
cer la selección y ci tación de los 
cuarenta que han de asistir a dicho 
concurso. 
San idad veterinaria 
Se declara oficialmente la exis-
tencia de la peste porcina en los 
términos municipales de Celia y 
Vi l larqueraade, 
Las zonas declaradas infectas 
son todo el casco de población de 
cada uno de los citados Mun ic i 
pios, siendo zonas sospechosas los 
respectivos términos municipales. 
Ayuntamiento 
Hoy se reunirá la Comisión de 
Abastos, 
— Ayer lo h izo la de Hacienda. 
Diputación 
A partir del jueves próx imo, día 
4 de mayo, se podrán hacer efecti-
vos en esta Depositaría los siguien-
tes l ibramientos en pago de obras 
de construcción de caminos veci-
nales, i g ^ a ^ 
A l Ayuntamiento de Cascante, ( 
cuyo apoderado es don Valent ín! N a t u r a l de 
García Sebastián, la cantidad de ' Profesión u ocupación habi tua l 
6.872<50 pesetas, importe de la cer-1 
tifícación número 9 de obra ejecu-1 n 
íada en el camino vecinal número I d o m i c i l i o 
525 <k Cascante a Vi l le l . [Pueblo ». 
A I Ayuntamiento de Vinaceite, la i = 
cantidad de 6.960'10 pesetas, im-
porte de la certif icación núm. 5, de 
obra ejecutada en el camino veci-
nal núm. 651 de Vinaceite a la ca-
Hace unos días anunciamos en 
este diar io que Zaragoza piensa 
devolver a Valencia la visita que 
ésta le hizo con mot ivo de la inau-
guración del fe r rocar r r i l Camin 
real y que era deseo suyo acompa 
ñe a los expedicionarios una seño-
r i ta que lleve la representación de 
Teruel. 
La Comis ión de Fer ias ha en-
contrado aceptable la idea de nues-
tros paisanos y delegó en la Socie-
dad Amigos del Ar te para proce 
( je ra la elección de la «Señorita 
Teruel». Esta entidad f i ja las s i -
guientes bases: 
«1.a La elección se efectuará 
entre señoritas nacidas en Teruel 
o su prov inc ia . 
2. a Se requiere como tal la mí 
nima la de un metro cincuenta y 
cinco centímetros, 
3. a Quienes deseen eoncursar 
deberán l lenar el ad junto boletín y 
remit i r lo al señor presidente de 
Amigos del Ar te , Tomás Nougués, 
10, Teruel, acompañándolo de una 
o dos fotografías de la interesada. 
4 a E l plazo para la admisión 
de fotografías termina el día 18 de 
Mayo p róx imo, 
5.° Entre las fotograf ías recibi-
das, el Jurado seleccionará las que 
crea convenientes, devolviendo las 
restantes sin dar a la publicidad 
los nombres de las interesadas. A 
las señoritas seleccionadas se Ies 
not i f icará con la debida antelación 
el día y hora que deben personar-
se en el domici l io social antes cita-
do, donde el Jurado, compuesto 
por representaciones de la Comi-
sión de festejos. Prensa, Art is tas y 
Comis ión de Amigos del Ar te , pro-
cederá a la elección de la «Señori-
ta Teruel > 
Ecos tau 
Formidoble tr¡unto 
Vil(alt„ 9 N| 
Como saben nue „ r „ 
•->nfeayCT hubo corrtd ^ ^ 
concia en Madr id y Cn Je \ 
B.envemda, Ortega y y 
Por tanto. Villa|ta,u7a?i11'. 
Pachar siete toros, y ? < H , 
clamoroso éxito <uyó un 
esos inenarrables triunfos! 
' veces ha conseguí ' fan 
paisano, el f o r r a i d a b l e l ^ N 
m^ior estoqueador. %e 
^ Prensa, dándose , 
cuenta de que siete toros ect 
chos toros, y que p 0 " r 
graves cog.das en un mol fres 
san mucho en el ánitno 
persona, agota por co^ , 0, 
palabras taurófilas para 0 las 
N icanor , pues a n t e a U S ; 
su valor y por su arte m ! P r 
na l ís imoy. ro tundo éxito ^ 
Fué una cosa fan grani. i 
as ovaciones, las p J d ^ e 
ir y ramos de flores 10 inunda; 
^ d o , constituyendo un i n e J 
ble momento cuando Nicanor I 
seguidas dos orejas, fué paUc 
pispo1 
^ Rest 
y las ce 
¡Cómo hubiese llorado de ale. 
. L r f viajes y estancias de as se- grÍ3 el malogrado Joaquinilloi 
non tas f inalistas (que podran ser s ' MU1 ,illüí;" 
acompañadas por un famil iar) co-1 Zoquetilio 
rrerá a cargo de la Comis ión o r - ' 
ganizadora. 
6, a La señorita designada asis 
i rá a un festival organizado por-
Amigos del Ar te el 30 de Mayo y ! 
en el cual se le impondrá la banda. Ofíhuelci 
También estará dispuesta para 
real izar el viaje a Valencia er> la 
fecha que señale la Comisión or-
ganizadora, pudiendo efectuarlo en 
compañía de algún fami l ia r suyo y 
siendo los gastos de desplazamien-
to por cuenta de la Comis ión c i -
tada. 
7. " La Comis ión organizadora 
de este festejo regalará a la «Seño-
r i ta Teruel» un traje de sociedad y 
equipo completo, y un traje regio-
nal, confeccionados en reputados 









De ocho ! 
ras del día 1 
¡as estacioni 
fónicas más 
J á m \ el i i 
por la plaza y calles a hombrojj cial urgente, 
te de fechas ¡ 




ras del día 1 
Las estacii 
ocho a las d 
Obras pul 
tiéndela dii 
(kefor de ( 
Fernández; < 
ÍO en el C 
los aficionados. 
[Bien Nicanor, una vez a 
logrado poner bien alto el pa^ 
l lón de Aragón en la primera m 
de España ' 
De la provine 10 
DO en el L 
I Anastasio di 
La Benemérita ha montado ti 
servicio conducente a denuncian 
los diferentes vecinos de esíepí 
iel Gobierm 
Dáico, don C 
Gobierr 
blo que se dedican a roturar tere-̂  Accesos y E 
B O L E T I N 
Nombre y apel l idos 
Francos. . . . . . . . 46*30 pago regirán al día de la fecha, por 
Libras. 39 85 serquehayosc i lac iones,oroenbaja 
Doí lars . 10 72 
los 
A B O G A D O - P R O C U R A D O R 
T E R L U E 
Para informes diríjanse al H O -
T E L TURIA , teléfono 27 ,TERUEL . 
Días de compra en esta: Del 25 
de! corriente a! 2 de Mayo . 
N O T A : Avisando se pasará a 
domici l io; igual se compran peque-
ñas que grandes cantidades, pa-
gando a los precios más altos. 
y i l S I I T E L A Á \ G 1 E ^ C 1 ¡ A \ ¡ F O I R O 
donde podrá admirar todos los tipos de los productos FOHD, últimos modelos 
5 Plazas 4 cilindros' 17 HP. 12.575 pesetas 
m l B \ 5 » 8 » 25 HP- 13.575 » 
I u U U J 4 » 8 HP. 7 .950 » 
E s t o s p r e c i o s s o n s o b r e f á b r i c a B A R C E L O N A 
R G E N C I f l O F I C I A L . . . . f 
S T A Z U R I A G A ' ' ' ' ' ' 
Al Ayuntamiento de Vil lar del 
Cobo, cuyo apoderado es don Ni-
colás Monterde Aspas, la cantidad 
de 16.58470 pesetas, importe de la 
certif icación núm. 7, de obra ejecu-
tado en el camino vecinal núm. 632 
de Gr iegos a Guadalaviar y Vi l lar 
del C o b o . 
A l Ayuntamiento de Monforte de 
Moyuela, cuyo apoderado es don 
Juan Arsenio Sabino Mart ín , la 
cantidad de 8.181'98 pesetas, i m -
porte de la certif icación núm. 7, de 
obra ejecutadla en el camino veci 
f>al 633 de Monforte y Lóseos a 
Bádenas. 
A l Ayuntamiento de Ojos Ne-
gros, la canitdad de 10.797'51 pe-
setas, importe de la certificación 
núm. 1, de obra ejecutada en el 
camino vecinal núm. 712 de Barr io 
de Sierra Menera a Vi l lar del Salz. 
Tribunales 
Hoy se verá un juicio oral con 
tña Miguel Chueca y Joaquía As -
e s o por in jur ias s. la autor idad, 
del juzgado de la capital. 
E l día l.0'de Mayo pasado en 
un mit in organizado por el S ind i -
c a t o de Of ic ios varios de h c^ni 
tal en el cine Parisiana el proresa-
' do Chueca manifestó «que la 
Nosotros, I que vemos la im-
portancia que este acto ha de te-
ner, celebramos el acuerdo de nom-
brar una «Señorita Teruel»—no 
«mis» - -y rogamos a las bellísimas 
señoritas turolenses no íeng m in -
conveniente alguno en i r a esté 
concurso, pues se t rata de un festi-
va l que vendrá rodeado de tanta 
seriedad como merece. 
Guarcia c iv i l , asalto, pol icía y de-
más cuerpos armados son los ase-
sinos de la clase proletaria» y el 
otro procesado por su parte, 
Ascaso, di jo que «Largo Caballero 
había traicionado var ias veces a 
los socialistas a la vez que mande 
a la Guardia c iv i l a ametral lar le 
pueblo como ocurr ió en Arnedo 
donde mur ieron mujeres y niños 
indefensos e inocentes y ref i r ién-
dose ai excelentísimo señor minis-
tro de la Gobernación lo l lamó 
«pistolero y cobarde». Hay que te 
ner en cuenta que Chueca ha sido 
condenado ya dos veces por des-
acato. 
Pide el fiscal 6 meses y un día 
de arresto mayor para Chueca y j 
nos. 
Recientemente han sido rote-
das sobre unas cuatro hecfareaiie 
terreno en los sitios conocidospot 
«Las Tejedas^ y «Prado di la 
maestra». 
Los autores, que huyen apenâ  
divisan a la pareja de la Benenré 
rita, dicen realizar tales hcchoi 
porque apesar de haber solici^ 
autorización para roturar éstaíOj 
se les concede y ellos carece^ 
medios para vivir. 
Insisten en roturar aunque sea 
denunciados diariamente, pues^ 
tán convencidos de que no ^ 
daño alguno. 
Posteriormente a estas r o r 
ciones, han sido ^ n m ^ f 
la misma causa los vecinos ae* 
oueblo Melchor Casas 1 
Juan Pascual Muñoz. 
Calamocha 
Por infundirles s o s p e c h ^ 
nemérita detuvo, en * ^ 
107 d é l a carretera á z f \ a ^ 
vecino de Pancrudo Juan 
Andrés Cirugeda. de ^ 
edad, casado, c j ó f ^ 
AI ser cacheado ^ 0 ^ m m 
pistola marca «Star», 
ic ióndelK 
arad CHITA Laboratorio tc 
J O S E 
S e g o r b ^ ó V A L E N 
Atropaver. 
Lactotropin Jarab yt 
Mollar-
nueve. 
Quedó a disposi 
Prep 
VENDO CAf ! ^ 
4 meses para Ascaso con las ac- V f incaVn, "ní)0 pe t̂aS . a ^ 1 ' 
cesorias de r igor . ragoza de 1&-^ y ^ o s * ^ 
Hay citado el señor Calvo agen- e buenas rentas, c ^ 
te de policía que asistió al mi t in . L o z a y torres al d ^ o -
El defensor señor Vicente ( d o n ! f rt.inas con fac'11^ paeD 
P.) sostiene que solo fué una cen-:foríunaS' — f i a ' Y 
íura 
dbsolu 
a L i rgo Caballero y pide la ^ ^ " y V 
ación. Z A R A G O Z A . 
gspaíia. 
Negrín, y al 
el Comité di 
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El primero de Mayo Teléqra 




linio de una 
p o s p o s i c i o n e s 
) a « G a c e t a » 
í id Fiesta del Trabajo 







v e z más as 
l í o el p 




Madrid.—La «Gaceta» de hoy 
ublica una orden de Gobernación 
L o n i e n d o q u e e l d í a l . 0 de M a -
v0 Fiesta del Trabajo y Fiesta 
KacionaUos servicios de teleco 
municaciones. 
Se prestarán en la siguiente for -
ma: 
De ocho a las veint icuatro h o -
ras del día 1.° no se cursarán por 
¡as estaciones telegráficas y telc-
íónicas más que el tráf ico interna-
fué pas^donal, el inter ior de carácter of i -
hombrosi cial urgente, así como el proceden-
\ te de fechas anteriores de cualquiei 
clase que sea. 
Las estaciones telegráficas esta-
rán abiertas de ocho a once y de 
las diecinueve a las veint iuna ho-
ras del día 1.° de Mayo. 
Las estaciones l imi tadas, de las 
ocho a las diez de la mañana. 
Obras públicas.—Decretu adrai-
liendola dimisión de sus cargos: 
áireclor de Caminos, don Anton io 
Fernández; al delegado del Gobicr-
ÍO en el Canal de Lozoya, don 
Anastasio de Gracia; al delegado 
Jel Gobierno en el Ci rcu i to Pire-
náico, don Casimiro Lana; al vocal 
id Gobierno en el Gabinete de 
Accesos y Ext rar rad ios , don Juan 
Negrín, y al vocal del Gobierno en 
el Comité de Enlaces ferroviar ios 
de Madrid, don Juan Usabiaga. 
El estado de Ortega y el de 
«Maravil las» 
Madrid,—Los toreros Ortega y ! 
•Maravillas», que resul taron her i 
•los en la corrida de Beneficencia \ 
cominúan bastante mejorados. 
n el itt 
v Teléfonos no funciona 
ente 
«Hasta aho de todos.—Los so-n ra no hay culpa para nadie; desde hoy la culpa será 
cíalistas no han hecho política de clase desde el Poder». 

















Madr id .—A las cuatro y cinco 
de la tarde abre la sesión de la 
Cámara el señor Besteiro. 
Queda aplazada la aprobación 
del acta de la sesión anter ior . 
Cont inúa la aprobación del P ro -
yecto de Ley de Congregaciones 
Religiosas. 
E l señor G a r c í a Ga l l cs ro re t i ra 
una enmienda que tenía presenta-
da. 
E l señor H o r n defiende otra. 
Demuestra que el art ículo 50 que 
se discute no es conforme a l espí-
r i t u de la Const i tución. 
E l señor G o m á r i z por la Comi -
s ión rechaza esta enmienda. 
E l señor M a d a r i a g a explica 
ampliamente el voto de la minor ía 
ag ra r ia . 
Puesta a votación la enmienda 
del señor H o r n es rechazada por 
100 votos contra 28. 
E i señor L a m a m i é de C í a i r a c 
consume un turno contra la tota l i -
dad del art ículo. 
Lamenta la estrechez económica 
en que el proyecto va a colocar a 
las Congregaciones Religiosas. 
E l señor G o m á r i z : ¿Para qué 
están los católicos? 
E l señor L a m a m i é de C í a i r a c : 
No está bien que los católicos de-
fiendan a los católicos para que 
vosotros los espoliéis. 
Anal iza el resultado de las pasa-
das elecciones que fueron favora-
bles a los agrarios y demás ele-
Al hacerle hoy la cura a D o - i m e n t p s de derechas. 
mingo Ortega este sufr ió un l igero | Termina diciendo que siente la 
aunque 
nte, pues 
ue no W 
\ 
sea' ^svaneciraiento del cual se r e p u -
so prontamente. 









satisfacción de haber cumpl ido bas-
to el ú l t imo con su deber. 
E l señor G ó m e z Rogrí se le-
Republicana j vanta para explicar el voto d é l a 
U*A™A A , J i ¡minor ía agraria. 
Jvladrid.—A las tres de l a m a - - . , 
^"gada terminó en el Min is ter io í E1 t̂lcul0 30 ^ aprobado 
^ la Guerra la reunión de la m i - p01150 VOt0J C O n t f ^ 8 ' 
> de Acción Republicana, ba jo I E1 señor R o y o V l I , a n o v a Plde 
la Kesidencia del señor Azaña. ! ̂  se aPlace la voíación del art11' 
A1 final de la misma, manifestó | cuIo 31 hasta que esté en v igor la 
alos periodistas que se habían I Ley de Orden públ ico. 
Aupado de la marcha del debate J Habla de la Ley de Garant ías 
y de la organización d é l a Constitucionales y dice que Pr imo 
calila 
d e l ) ^ 
s del 
CELTA 
n A ^ 
êrgí!ila5 
Próxima Asamblea del part ido que 
A l e b r a r á en Madr id . 
lís 'ncompatibilidades en H a -
cienda 
Madrid.-Al subsecretario de 
l)iieCipdale ha visiíado don Ga_ 
. franco para dimit i r e l cargo 
R presentante del Estado en el 
dçl esPues recibió al gobernador 
^ismo Banco, el cual le not i f i -
co que el 
de Rivera no hizo nunca nada pa-
recido a lo que está haciendo este 
Gobierno. 
Protesta de la paral ización de 
todas las actividades nacionales 
impuestas por los social istas para 
el día pr imero de Mayo. 
Termina ret i rando la enmknda 
que defendía. 
Se suspende este debate para 
reanudar el debate polí t ico. 
Se levanta el señor C a s t r i l l o 
tras ' V ' 
¿ara' 
^rp'vl resUitado del p ror ra teo ! 
- -^Préstito se había señalada -
Dice que se cree obl igado a ello 
por el tono despectivo de la con-
testación del señor Azaña. 
Pregunta a éste que fundamento 
tiene la legalidad dei Gobierno que 
preside. 
Dice que además el Gob ierno 
está en ei caso de exponer su p ro -
el represen- grama. 
* waiaao en la C A M P S A , Os fal ta—dice—la base para i r 
r \ T 0r d^ Aduanas señor Be- más al lá de la aprobación de las 
^ t to ' r Seíior Cordero Bel y los Leyes complementarias. 
^ S y ^ ^ ^ ^ a l e s de Propieda- Otro proWema que.hay que re-
a Casa de la Moneda. . i solver aquí es el de saber sí 
«n 22^réstit0 se había señalado P 3 ^ ^ ^ * 
ha^n!festó el subsecretario que 
creac-.lrtnado una orden p a r a l a 
t f o j ? de una Sucursal del Cen-
en R Lontratación de la Moneda 
^ q ó d idendo el señor Ver-
ú^\üT h0y habíd Presentado la 
Z ie su cargo 
«U Estado 
Gobierno tiene o nó mayoría en el 
Par lamento. 
Vinisteis aquí como una coal i -
c ión republ icana, pero diferencia-
dos ya y repart idos en grupos no 
podéis decir que representáis la 
opin ión nac iona l . 
E l Gobierno viene real izando 
una polít ica de clase y es preciso 
que rectif ique su rumbo y haga una 
polít ica general. 
Recuerda el discurso p ronunc ia -
do por el señor Azaña en Val lado-
l id en el cual preguntaba el jefe 
del Gobierno; «¿Qué es eso del 
Poder moderador? Ya se acabó con 
la Monarquía». 
Azaña—dice—dif icul ta la labor 
del Poder moderador, estorba la 
del Poder judic ia l y hace aprobar 
al Parlamento Leyes ant iconst i tu-
cionales. 
¿Qué duda cabe que iodos los 
poderes los tiene Azaña en la car-
tera? 
Veamos ahora lo de la reacción 
ant imarxista. 
E l señor A z a ñ a : Es que yo me 
extrañaba de eso. 
E l señor C a s t r i l l o : Es que su 
señoría realiza una polít ica de to-
no marx is ta . 
Un diputado s o c i a l i s t a : S i es 
broma puede pasar. 
E l señor C a s t r i l l o : La polít ica 
de persecución es la tónica de la 
actuación marxista del Gobierno. 
Frente al problema rel ig ioso su 
señoría ha usado la violencia rusa. 
(Grandes r isas). 
Es lamentable el concepto que 
tenéis del Estado. 
Hacer leyes sociales no es hacer 
leyes con espíritu de clase y son 
muchos los núcleos sociales que 
reclaman apremiantemente u n a 
recti f icación de conducta. 
Sois, en verdad, los hombres de 
la revoluc ión, pero nosotros tene-
mos derecho a exigiros que seáis 
también los hombres del porvenir . 
(Murmul los de aprobación). 
E l señor D í a z d e l M o r a l se le-
vanta para explicar la act i tud de la 
minoría republ icana independien-
te. 
Comienza diciendo que ésta es 
la única minoría que no quiso cor 
laborar en ningún Gobierno con 
los socialistas y el lo lo hizo por-
que cree que a España le convie-
ne un Gobierno netamente repu-
bl icano. 
Hace resaltar el desastre polí t ico 
de este Gobierno y dice que la c r i -
sis mundia l no puede in f lu i r pode-
rosamente en España. 
Termina diciendo que no ve más 
solución que la inmediata sal ida 
de los socialistas del Gobierno. 
En medio de la mayor expecta 
ción de la Cámara interviene en e l 
debate el señor Sánchez Román. 
Comienza su discurso a f i rmando 
que el problema planteado por id 
obstrucción de las oposiciones va 
adquir iendo gravedad ext raord i -
nar ia . 
—Sin género de duda—af i rma— 
e l ! e l Parlamento e^tá en quiebra y 
esto hace presagiar posibles v io -
lencias. 
Dice que él teme por el porveni r 
de la República, 
De esta situación todos y cada 
uno de los part idos buscan afano-
samente las causas y cada uno 
concluye por echar a los demás la 
culpa de lo que sucede. 
— N o os entretengáis en buscar 
la culpa pues ha de ser el t i e m p * 
el encargado de descubrir la. 
Cuando vino la República no 
había n ingún part ido republ icano 
perfecto y fué el señor Azaña el 
que inauguró en la polí t ica españo-
'a la un ión de los part idos burgue-
ses con el part ido social ista; pre-
tendiendo así crear un Gob ie rno 
estable. Pero buscando la mayor ía 
se tiene enseguida enfrente alguna 
minoría, pues se plantea inmedia-
tamente un problema de ideas. 
Podría decir el señor Azaña que 
él busca una ponderación de fuer-
zas y que la Cámara apoyó sus 
proyectos por medio de un voto de 
confianza, pero lo aprobado fué un 
programa legislativo y no un pro-
grama de conductas. 
La teoría parlamentaria del Go-
bierno es buena cuando se trata de 
un Gobierno de part ido, pero es 
equivocada cuando como en el ca-
so presente se'trata de un Gobier-
no de coal ic ión. 
Esa teoría, esa polít ica de aisla-
miento de las minorías puede l le-
var a la sospecha de que la op in ión 
cuando se la l lame para que expre 
se su voluntad en las urnas exija 
un cambio de rumbo a la polí t ica. 
N o hay que mi ra r de quien es la 
culpa. 
Aquí-se ha dicho que la culpa es 
de los socialistas. 
Examina la actuación de los m i -
nistros socialistas y djee que éstos 
no han hecho polít ica de clase des-
de el Poder central. 
—¿Es—se pregunta—en las or-
ganizaciones locales donde por fa l -
ta de control hacen los social istas 
polít ica de clase? 
Yo me guardaré mucho—áice— 
de señalar el momento en que los 
socialistas deben abandonar el Po-
der. Cada uno ha de conocer su 
deber y saber cumpl i r lo . 
La culpa empieza esta noche pa-
ra todos. 
Como espectador de la contienda 
digo que cuando un Gobierno no 
resuelve un grave problema plan-
teado, contrae gravísima responsa-
b i l idad. 
Yo veo la soluc ión en un plano 
común que pudiera ser la aproba 
ción de determinadas Leyes, como 
la de Congregaciones, la Electora), 
la da Orden Público y Tr ibunal de 
Garantías Constitucionales. 
No creo que para solucionar es-
te confl icto deban intervenir pode-
res más altos. 
Es el Parlamento mismo el que 
debe br indar la soiuc ión a l Poder 
moderador. 
(Grandes rumores). 
Se levanta a contestarle el jefe 
del Gobierno señor A z a ñ a . 
Comienza diciendo que se l a -
menta de lo avanzado de la h o r a , 
pero que desea responder inmedia-
tamente a l discurso del señor Sán 
chez Román. 
Yo no puedo responder—dice— 
del resultado del discurso del se-
ñor Sánchez Román, pero sí del 
eco de sus palabras. 
Nunca he pensado en quien t ie -
ne la culpa de lo que está ocu-
r r iendo. 
Lo pasado hay que dejar lo para 
la H is tor ia . 
La culpa empieza desde ahora 
todos. 
Estoy pronto a buscar una so lu -
ción dentro de estos muros donde 
surgió el problema y la aceptare 
mos mientras no se dude de la au-
tor idad n i de la d ignidad del G o -
b ierno. 
(Grandes rumores). 
La solución sería recoger el pro-
grama legislat ivo enunciado por el 
señor Sánchez Román, 
Estoy dispuesto a o lv idar lo pa-
sado siempre que no se nos pida 
nada que vaya contra nuestra d ig -
nidad mientras nos sentemos aquí. 
Los part idos de oposic ión encon-
t rarán a l Gobierno siempre dis-
puesto a aceptar cualquier so luc ión 
digna para esta situación que ha 
llegado a ser insostenible. 
Así pues queda abierta una t re -
gua hasta la semana próx ima. 
E l señor S á n c h e z R o m á n dice 
que quiza intervenga nuevamente 
en la p róx ima semana. 
Seguidaments se levanta la se-
sión a las nueve y veint icinco de 
la noche. 
El Consejo Superior de Correos 
Madr id .—Hoy se reunió el Con-
sejo Super ior de Correos, 
Tomaron posesión de sus cargos 
los nuevos vocales técnicos. 
E l señor Ocón leyó un documen-
to informat ivo referente a la reor-
ganización de servicios. 
Se propugna per el aumento del 
personal, de transportes, tari fas y 
derechos. 
Se proponen la creación de o f i -
cinas ambulantes en automóvi les y 
el establecimiento de la autonomía 
presupuestaria, abogando por la 
creación de nuevos servicios, tales 
como los cheques postales, sus-
cripciones de prensa, etc. 
I!!! IQ 
La mejor montada y el más 
completo servido, sin temor 
a infecciones 
Desinfección por alcohol 
Servicio de practicante 
Calle ilel SaWor, niim. 3 = 
la reorplzacÉ de las C i m a s 
Madr id ,—A las once de la m a -
ñana se reunió el Consejo de m i -
tros en la Presidencia. 
E l ministro de Instrucción d i jo 
a los periodistas que todavía con-
t inuaban en huelga los estudiantes 
mercantiles y del Magister io. 
Interrogado el señor Domingo 
por los reporteros acerca de si los 
anticipos reintegrables a los na-
ranjeros serán concedidos po r de-
creto, les manifestó que este asun-
to será estudiado en Consejo. 
E l señor Casares di jo que l leva-
ba un proyecto de decreto acerca 
de cómo se ha de veri f icar el ple-
biscito para el Estatuto gal lego. 
Nota oficiosa 
Madr id .—A la salida del Conse-
jo se facil i tó a la Prensa la s iguien-
te nota of ic iosa. 
Presidencia.—Decreto traspasan-
do a la General idad los servicios 
de Pesas y Medidas, 
Idem-decrefo resolviendo var ias 
competencias entre Minister ios. 
Idem—decreto aprobando la eje-
cución de servicios fotogramétr icos 
por el Inst i tuto Geográfico y Ca-
tastral y el Reglamento correspon-
diente. 
Marina,—Decreto admit iendo la 
dimisión de su cargo al presidente 
del Patronato del Museo Nava l , 
don Honora to de Castro. 
Idem otro sobre varios decretos 
de ascensos reglamentarios. 
Instrucción. — Se examinó un 
proyecto de Decreto elevando a la 
categoría de Museo Nac iona l de 
Escultura el Museo prov inc ia l de 
Val ladol id. 
Idem—aprobando el proyecto de 
construcción de dos grupos esco-
lares, uno en Ceuta y o t ro en La 
Línea de la Concepción. 
Idem-estableciendo un concierto 
con el Ayuntamiento de Z a n g o z a 
para construcciones escolares, com-
prometiéndose el Ayuntamiento a 
abonar el 50 por 100 del importe 
de los gastos de las construcciones 
que se ind ican, que serán levanta-
das en el presente ejercí© econó-
mico. 
Agr icu l tura.—Aprobando el Re-
glamento de organización y repo 
blación forestal . 
Idem—decreto reorganizando las 
Cámaras Oficiales Agrícolas. 
Idem—constituyendo en la Direc 
ción general de Industr ias una Co-
misión para revalor izar el esparto 
nacional . 
Idem, ídem otra para estudiar y 
revalorizar el cáñamo nacional . 
Id.—Decreto aprobando expe-
dientes de inclusión en la Ley de 
Expropiación, s in indemnización, 
fincas que pertenecieron a la ext in-
guida grandeza de España. 
Para su inserción en las pá-
ginas de éste periódico se 
reciben esquelas de defun-
ción hasta lastres do la mo 
drugada 
E f l l periódico ei únic® diario da ia pro-
vincití. Pdra tar i fas y presupuestos, en ia 
Administración del mismo.-—Temprado, l í . 
A C C I Mes (cepita!). — ' ^ l O N rimssrrs ( t o a r a ) . . . . * • 2(5Q Semeííre (id.) * * ^,50 PtQ, Año (id.) ; " • 14.50 , I 
NUMERO SUELTO DIEZ C ^ . f f i 0 > 
Peregrinación de 
Eucarísticos,, a Roma 
Además del programa del viaje 
por mar, ida y regreso, que ya co-
nocen nuestros lectores, hay otras 
dos combinaciones de viaje a Ro-
ma, haciendo la ida por mar y el 
regreso por t ierra. 
Programa C : Salida por mar de 
Barcelona el 12 de Junio y l legada 
a Roma el 13. 
Seis días de estancia en Roma y 
regreso por t ierra, saliendo el día 
18 y vis i tando Florencia, Venècia, 
Padua, M i l án , Tur ín , N iza , Costa 
Azu l , Lourdes y l legando a I rún el 
20 de lun io , f in de la peregrinación. 
Precios: 1.a, 1.500 pesetas; 2.a, 
1.200; 3.a, 850 pesetas. 
Programa C bis: Salida de Bar-
celona por mar el día 12 y l legada 
a Roma el 13. 
Estancia en Roma seis días. 
Regreso el 18, v is i tando Pisa, 
Génova, Tur ín , N iza , Costa Azu l , 
Marsel la y f in de la peregrinación 
el día 23, en Barcelona. 
Precios: 1.a, 900 pesetas; 2.a, 700; 
3.a, 500 pesetas. 
Informes y programas detallados 
los faci l i tará don Manuel Mar t ín 
H ino josa . 
Inscripciones hasta el 15 de Ma-
yo, pero conviene hacerlas lo an-
tes posible. 
Via je por mar 
Sobre los reparos que se ponen 
al viaje por mar, queremos trans-
cr ibir l o que nos dicen los organi -
zadores. 
«Me hace también una indica-
c ión sobre el viaje por mar. Des-
echan toda preocupación y todo 
temor sobre ese viaje; es mucho 
mejor cien veces, que el viaje por 
t ierra. E l viaje por t ierra es fatigo 
so, pues obliga a perder dos noches 
por lo menos a la ida y otras dos 
al regreso, encajonados como sar-
dinas y con un traqueteo constante. 
E n el mar muchos temen el ma-
reo, y® no diré que no pueda ha-
berlo, pero es lo lógico, en la épo-
ca del año en que lo real izamos, 
pasados ya los equinoccios, que el 
mar sea un lago. 
Además el barco, que es una 
motonave moderna, con todas las 
comodidades, ofrece el máx imo de 
confort . 
A lgunas personas, más que por 
mot ivos fundados, por seguir con 
una antigua leyenda, temen el viaje 
por mar . 
Vean a este respecto lo que de-
cimos a uno de nuestros delegados: 
Hoy el mar no puede asustar 
más que a los que lo desconocen. 
pero aúa así, usted ¿ha oído nunca 
que nadie se haya muerto de ma-
reo? En cambín son muchas las 
personas qu^ se curan con un v ia-
je por mar. Usted mismo es testigo 
de una cura maravi l losa. Nos re-
ferimos al fami l iar del señor obispo 
de Tarazona, que vino con nos-
otros 3 Tierra Santa (año 1928). 
Así pues, a estas alturas hablar de 
incomodidades y de temores a un 
viaje de mar es verdaderamente 
hacer lo de nuestros abuelos en el 
siglo pasado, que no querían i r en 
tren porque era cosí de brujas. 
La comodidad del viaje por mar 
al t ren, no tiene comparación, en-
tre encontrarse en magníf icos sa-
lones como en cualquiera hotel de 
San Sebastián, disponer de paseos 
donde desentumecer las piernas, 
disfrutar de magníf icos sil lones y 
sillas desplegables donde poderse 
estirar a todo lo largo, a tener que 
i r encajonado horas y horas en un 
departamento incómodo, en donde 
si se quiere conversar con el com-
pañero hay que hacer lo a gr i tos 
por el ru ido ensordecedor, donde 
la lectura se hace punto menos que 
imposible, por el cont inuo traque-
treo, creemos que hay diferencia. 
E l que compare nuestros p ro -
gramas con los demás, seguramen-
te se inscr ib i rá en los nuestros. 
Solemnidades 
Se piensa en una comunión con-
memorat iva a bordo del «Ciudad 
de Palma» el día 8 
E l mismo día 8, por la tarde, so-
lemnísima Hora Santa en una ig le-
sia de Roma, dir ig ida por el señor 
obispo de Tuy. 
Día 9.—Audiencia del Papa a los 
peregrinos españoles. 
Día 11.—Consagración de var ios 
obispos chinos por el Papa. 
Día 15.—Solemnidad del Corpus . 
Es probable que no se celebren 
peregrinaciones españolas en otra 
época del año, por el excelentísimo 
señor Nunc io ha puesto gran em-
peño en que coincidan todos los 
españoles en las fechas que se ce-
lebren los anunciados por nos 
otros. 
Los Jueves de Teruel 
Ayer se designó al que había de 
i i r por este Centre, según se había 
'anunciado. Este fué don Salvador 
Blasco que hacía el número 535 
entre los que habían contr ibuido 
con sus l imosnas. 
L E A TODOS LOS D I A S A C C I O N 
Siíuetas y reflejos 
Es»os trazos gruesos de . - dua l i -
dad me los sugiere un artículo re-
cientemente aparecido en un perió-
dico madri leño de la mañana a l -
bista. con ribetes radicales. Me pa-
reció extraño ver en ese per iódico 
tal art ículo, pues su autor se mues-
tra, aunque pretenda d is imular lo, 
como uno de los pocos sugestiona 
dos por la verborrea nuevo estilo 
del señor Azaña. 
E l art icul ista sintetiza el reduc i -
do corro de Azañistas, a los que 
quiero decirles lo que sigue: 
Ustedes, nos muestran al señor 
Azaña como la encarnación, la 
síntesis de una nueva polí t ica aus-
tera y seria. Pero, jseñoresi yo les 
invi to a que me expl iquen esos con-
ceptos; acaso estén ustedes equivo-
cados; no hay que confudir la i r re-
gular idad de rasgos y del mal 
humor, con la seriedad interna que 
equivale a f irmeza y entereza de 
carácter. 
Yo les he visto a ustedes hacer 
bandera polít ica, de cosas fúti les, 
y hasta de cosas absurdas; elevar 
a la categoría de sól ida argumen-
tación, lo que no ha sido más que 
maquiavél ico sofisma. Pero nunca 
v i hacer banderín de enganche de 
un defecto, y elevar a la categoría 
de v i r tud lo que siempre fué una 
desgracia. 
Ya que nosotros, enemigos, o 
adversarios (distinciones sútiles 
de los modernos tiempos) hemos 
tenido la delicadeza de respetar la 
desgracia, de inc l inarnos ante la 
fatal idad, y de no sacar punta a la 
crueldad con que la Providen-
cia les ha tratado, debieran uste-
des, señores del corro, haber te-
nido el buen gusto de no mentar la 
«bicha» en casa del gi tano. 
Pero todo esto no pasaría de ser 
una broma de mal gusto, si su ci-
nismo y $u audacia (sigo dir ig ién-
dome a ustedes) no les hubiera lle-
vado a hacer otra af i rmación más 
tracendental. Nos dicen que el se-
ñor Azaña es el fiel reflejo de la 
España de hoy. Y yo pregunto: 
¿eso es España? Yo repugno tam-
bién, como ustedes repugnan, la 
España de pandereta, de sonrisa 
estereotipada y de golpecito en la 
espalda. Pero tiemblo ante éste 
otro reflejo de España. Más... jno l , 
eso es un falso ref lejo, un reflejo 
art i f ic ioso: España no es eso; 
pues sí así fuera, sería una Espa 
ña fúnebre, tétr ica; una España 
que no sabría reir , y que si alguna 
vez reía, su r isa, recordaría la 
mueca macabra. Yo quiero una 
España que ría... 
Ahora me acuerdo de esos espe-
jos que hay en las ferias. Son es-
pejos cóncavos y convexos. La 
imagen, al reflejarse en el los, unas 
veces es r id icula, grotescamente 
r idicula, y siempre es terr iblemente 
desfigurada. E l art i f ic io del cr istal 
es muy poderoso. Sólo así, acor-
dándome de esos espejos de las fe-
r i a s t e explico aquella af irmación-
C. A b o n a d e s del ARPA 
Madr i d , A b r i l 1933 
E nnn r í l t t í n i l f n 3 ml distinguida clientela y al U i lU l l l l l I b l I lU público en general, que nueva-
mente he firmado contrato con General Motors Peninsular 
5. fl. para la concesión de coches camiones marcas 
OPEL, CHEVROLET, PONTIflC, OLSMÓBILE, 
BUICK, Lfl SflLbE, CflDILLflC, VflUXHfiL·L, 
:: :: BEDFORQ, BL·ITZ V G. M. G. :: :: 
Desde esta semana podrán admiraren mis Salones-Exposición 
de Teruel y fllcaniz, los coches Opel, y camiones 
Chevrolet, Bedford y C. M. G. todos últimos 
modelos, dotados de los últimos adelantos 
L 
Casa Central 
A v d a . d e l a R e p ú b l i c a . 25.-TII«OBO 110 
T E R U E L 
Sucursal 
Cal!» de Blasco. Meléfono 64 
A L C A Ñ I Z 
Una f igura revelante del cinema, 
como otros antes que ella, ha v is i -
tado España. Desde luego ha sido 
advertida su presencia en una co-
rr ida de toros. E l lo sirve, por de 
pronto; para que adviertan la dife-
rencia que puede haber, y hav, de 
hecho, entre una corr ida de Hol íy 
wood y otra en Cuenca, pongamos 
por plaza. Si la consecuencia ha 
de ser el que el toreo del cine se 
ajusíe,—él al menos—un poco a la 
realidad española eso se i rá 'ganan-
do. A no ser que sigan los empre-
sarios y directores de películas 
trasatlánticas el cr i ter io de aqué 
periodista de acá que, inv i tando a 
rectif icar la noticia falsa de que 
un determinado polít ico se lembo-
rrachaba a diar io, no supo contes-
tar sino aquellas palabras, ya céle-
bres en el «caradurísimo» reporte-
r i l : 
—¿Rectificar yo? ¡Qué rectif ique 
é', y que bebal 
En cuyo caso, lo probable será 
que los toros en España acaben 
siendo como los que han f ingido 
en la Meca cinematográf ica, fábr i -
ca al por mayor de películas y d i -
vorcios publici tarios y reclamatís-
t icos. 
Porque, según habrán podido 
advertir los consabidos ases de la 
pantalla en sus viajes a l través del 
viejo continente hay una muche-
dumbre de ellos que no tienen ot ro 
prur i to que parecérseles y hacer 
las cosas como ellos. 
Todos quisieran ser ágiles como 
Doug-las, guapos como Nova r ro , 
granujas como Chevalier, bebedo 
res corno todos él los, castigadores 
como Henry Garat.. . Tedas quisie-
ran ser suaves como, Betty Bron-
son, vampiresas como Marlene 
Die t r ich ; hasta andan por ahí con 
las manos en las caderas y balan 
ceándose levemente, al uso de esas 
estrellas del pelo de plata y los la-
bios negres, que la pantal la nos 
refleja sin descanso. 
Y es lo peo'', que lo que éllos 
fingen para ganar su vida ante el 
objet ivo, los émulos y émulas lo 
reproducen en ser io—y en ser io— 
convirtíendo la vida fami l iar y so 
cial en una especie de película so 
nora, donde la violencia, la des 
preocupación, la amoral idad, ] 
aún el vicio sin careta, los falsos 
conceptos de la v ida, de su f in y de 
su objetivo pr®pio, el desprecio de 
todas las categorías y ordenanzas 
nos van llevando a remolque de la 
industria más perniciosa que han 
pxolotado los hombres jamás. 
Los ases de la pantalla, ínt ima-
mente, deben de sentir el más pro-
fundo desprecio por éste rebano 
human©, del que se han erigido en 
dictadores, no ya al modo de sas-
tres o modistas (aunque también 
en esto del cine manda) sino al 
modo de conductores de muche-
dumbres y autores de pragmáticas 
y predicaciones de lo más coope-
rante a la disolución general del 
mundo, puesto que son sugestiones 
vivas y hondas, palpitantes y, para 
espíritus tan f lojos como los actua-
les, casi irrebatibles. 
Quisiéramos p o d e r seoarar 
nuestra admiración de estos senti-
mientos frente a los ases de la 
pantalla; pero estan visible el daño, 
que no hay modo de dis imular lo, 
ni, lo que es peor, esquivarlo. 
Víctor Espinos 
arrota de París 
Pefferkorn. el crítico del fútbol francés pero en París no h 
cfdo j íanar. no podfa ^ 
forma en que ju?ó ar en |a 
francés más prestigioso y compe-
tente, me preguntaba la víspera 
del match: 
—¿Cómo es su escuela de dar 
moral a los ¡ueadores? 
Traduzco casi l i teralmente su 
frase aun cuando el castellano sal-
ga casíle-ado, para que gane la re-
producción en exacti tud. a los de oí ros paises a o * 
Después de ver el match del Par- vencido España, con Z Q * ^ ^ 
Tampoco se podrá achaca 
le faltó conjunto por qU(. S} ^ 
conjunto tampoco, fuera dn0tUVo 
- o aislado, tuvo i n d i v , ^ 
i * » * 
Y este equipo francés 
Carlos Muñoz 
Médico-Dentista 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín A rnau , 8 
i 
que des Princes la pregunta tiene 
un valor muy superior al que yo 
suponía el sábade . 
iLa moral l Hablamos de la moral 
depo^tiv*. Mejor dicho de la moral 
internacional. Qne es una cosa 
muy especial, muy part icular. 
Mis comentarios del match con-
tra Portugal los terminaba yo d i -
ciendo (no recuerdo exactamente 
las palabras pero ese era el con-
cepto) que había escasez de espíri-
tu internacional futbol íst ico entre 
nosotros. 
¿Cómo, infunde usted esto? era 
lo aue preguntaba el crít ico f ran-
cés, 
Pero es que esto puede sembrar-
se en un terreno donde el fruto no 
pueda darse. 
S i el indiv iduo no lleva dentro 
de sí una pequeña parte, nada pue-
de lograrse. 
E l part ido de París parecería 
confirmar esa impresión deport iva. 
* * » 
E l peligro de Francia... 
Esto se nos decía antes de venir 
a París. Era opinión generalizada 
que perderíamos. ¿Porqué, tenien-
do en cuenta los antecedentes del 
fútbol francés? 
Es indudable que ha mejorado, 
que reúne una cualidad de que an-
tes carecía. Pero... nada más. Los 
úl t imos resultados del fútbol f ran-
cés decían solo esto. 
Habría que reducir lo a sus ver-
daderos límites. La v ictor ia del 
Austria ¿qué no podfa decir? 
E l empate de Alemania. . . Ese sí. 
Ese confirmaba esa mejora de que 
venimos hablando. 
Antes el fútbol francés, lanzado 
a gran velocidad, no podía hacer 
la segunda parte Se entregaba, 
ahora está en «pié» los noventa mi 
ñutos y con todo su empuje. Así a 
Alemania, equipo lento, le empató, 
marcándole dos goals en los úl t i -
mos minutos. La victoria sobre 
Bzlgica en París, esa no nos dice 
absolutamente nada. E l fútbol bel-
ga no es ni remotamente lo que 
era. 
Yo en mi pensamiento, confiaba 
en nuestra victor ia. N o lo oculto, 
des ués de ver el part ido estoy 
asombrado de cómo no se logró. 
Nuestro equipo es muy superior 
al francés. Y nos han vencido.. . 
aunque haya sido por un goal-fóf 
side. 
!Ay que á r b i í o j !Y qué juez de 
linea francés! 
» « » 
Se dirá que nos han vencido por 
no haber preparado al equipo, por 
no haberlo entrenado de-conjunto... 
B ien. Pero el francés ¿se ha so 
metido a ese sistema? 
Cuando el sábado, a las once de 
a mañana, l levaron a Saint Ger-
main a los jugadores franceses pa-
ra encerrarlos allí, aún ignoraban 
os seleccionadores galos el equipo 
que a l i neamn . Ni lo sabían quie-
nes jugarían 
En este punto han ido los equi 
pos en igualdad de condiciones que 
se han manifestado en todos los 
demás extrenos, pues el mismo pú 
blico estuvo correcto. UTicamente 
el arbitro... No busquemos pretex-
tos. Hay que decir las cosas un 
bastante claramente; el equipo es-
pañol debe ganar, es superior al Ed'torial 
v*..v ,uu i^pcma, con equ¡p0 « 
que el aetual, en su propia ca, ^ 
Pero cuando las cosas 
casa. 
Cen... 8e 1%. 
A este portero francés, 8e|esHi 
1 0 , hay que tirarle por bajo Dl! 
por arr iba es explendido. A^ílo d 
m o s t e e n sus magnlf|ca8 ^ 
Ya comprendo que no sienmr? 
se hace lo que se quiere. QUe 
muy fácil censurar y muy difíciUi 
proceder. Lo exacto es que en fo-
da la tarde solo una'vez tuvo qu, 
lanzarse al suelo. Solo hubo chuj 
raso, de un medio de Marculeta 
que salió rozando al palo. Siej 
«roce» es por la parte Interin r hu-1 
biese sido goal. Defossé, eí portero J 
francés se lanzó tarde y mal. No \ 
tuvimos nueva ocasión de compro-
bar su h d o vulnerable. 
Languil ler, el extremo izquierda 
francés, tiene sus tardes, nos dije-
ron. Un día esplendido, otro detes-
table. Esta tarde ha sido de las 
mar-avilíosas. Mala suerte. 
¿Por qué no había de tocarle de 
las o t ra í? 
El lo nos ha dado ocasión para 
comprobar que es en clase de jue-
gos el único profesor del futbol 
francés. Ese hombre. Los demás.., 
mucha codicia, mucha echarse so 
bre el valón y sobre el contrario y 
mucho juego sucio. 
El empuje superior al de antes. . 
La suciedad... la mismo. Con la l 
ventaja de que a veces no se ente' 
raba el arbi t ró y otras se enteraba 
al revés. Con protesta del publico, 
Que todo debe decirse. 
José María MATEOS 
París 24 de Abr i l 
(Reproducción reservada) 
Aero-Club 
Como saben nuestros lectores,, 
mañana domingo dan comienzo 
las pruebas eliminatorias del vue-
lo planeado, para obtener la beca 
recientemente concedida a estf 
club por la Dirección general de 
Aeronáutica. 
También ha sido invitado Pf 3 
tomar parte en las fiestas de ^ 
roña a donde se desplazaran alg 
nos elementos, aunque Por dl 
tades del trasporte no puedan ^ 
var el nuevo aparato, donaCl0 ¿ 
señor Alvarez Buylla, q ^ f . |r | 
birá pronto. En la menc ión^ ^ 
calidad catalana, que s « ^ 
gastos de estancia de ^ ia 
tes, se celebrara una c o n ^ , > 
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?ran veloci 
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Arco del T) 
La colisií 
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muerto y 1 
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a ¿a Naci 
drid de las sociedades que 
can el deporte del v u e l o ^ ^ 
España y que son 42, Pd ^ ^ 1 -
al Estado y a la _ o33se 
nadas aspiraciones. W ^ a p r 
presentará la maqueta o ^ efl 
rato de motor que no^ 
barrena, patentado por ^do-
secretario señor Valero, orno 
se entrega _de un ^ ^ 
prueba y señal de e (a 
Clubs. Asistirán ^r \aS togiro * 




La Cierva, que 
>r verlo a 
Nosotros 
por l ctuar. ^ 
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